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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Martini 
NIM   : 00000011883 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Orami 
 Divisi : UI/UX Designer 
 Alamat : Green Office Park 9, Lantai 2 
    Jalan BSD Green Office Park BSD City, 
    Desa Sampora, Cisauk, Tangerang Selatan, 
    15345 
 Periode Magang : 25 November 2019 – 4 Februari 2020 
 Pembimbing Lapangan : Ritchie Permadi 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 






Terima kasih kepada Yang Maha Kuasa, karena telah membantu penulis 
dengan karunia-Nya dalam menjalani magang dan menyelesaikan laporan magang 
yang berjudul “Peran User Interface dan User Experience Designer dalam 
pengembangan platform B2C di Orami” tepat pada waktunya dan menjadi syarat 
dalam memperoleh gelar sarjana. 
Laporan magang ini bertujuan untuk memberitahukan peran seorang user 
interface dan user experience dalam pengaplikasian keterampilannya di dunia 
kerja terutama di bagian B2C. Topik ini dapat menjadi contoh maupun acuan 
terhadap mahasiswa lain yang ingin mengambil pekerjaan nyata di bagian B2C 
dengan media aplikasi dan lain-lain. Tujuan penulis menjalani magang user 
interface dan user experience pada B2C adalah menambah pengalaman sebagai 
UI/UX Designer serta ilmu melalui proyek nyata yang ada di lapangan. Melalui 
hal ini, penulis mendapat softskill baru mengenai empati terhadap stakeholders. 
Pada proses mahang yang tekah dilakukan oleh penulis, penulisan laporan 
magang ini telah dibantu dan dibimbing oleh: 
1. Orami sebagai perusahaan yang telah menerima dan memberikan 
penulis pekerjaan selama 6 bulan. 
2. Ritchie Permadi selaku pembimbing lapangan yang sudah 
membimbing dan mengajari penulis berbagai hal teknik dan 
komunikasi selama magang. 
3. Business Development, Product Manager, Front End Developer, Back 
End Developer, dan Quality Analyst sebagai satu squad B2C. 
4. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual. 
5. Dr. Anne Nurfarina, S.Sn., M.Sn. selaku dosen pembimbing magang. 
6. Keluarga dan teman-teman yang mendukung penulis dalam 
melaksanakan proses pelaksanaan magang 
Melalui laporan magang ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih 
kepada pihak-pihak yang telah membantu dan berkontribusi kepada penulis. 
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Penulis mempelajari banyak hal selama pelaksanaan magang hingga penulisan 
laporan. Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi orang lain terutama 
yang mengambil magang dalam departemen UI/UX. 
 








Orami merupakan perusahaan yang bergerak di bidang parenting. Parenting yang 
ingin dicapai oleh Orami adalah simplifying parenting dalam all in one parenting 
app. Perkembangan teknologi digital kini menciptakan kemudahan dalam 
kehidupan manusia. Perkembangan teknologi digital yang dikembangkan saat ini 
adalah aplikasi digital. Aplikasi digital all in one parenting yang diincar Orami 
adalah e-commerce, informasi parenting, dan community. Penulis berperan 
sebagai UI/UX designer pada perusahaan Orami dalam mengembangkan aplikasi 
e-commerce yang menjual kebutuhan ibu dan anak. Penulis melakukan 2 proyek 
besar di Orami yaitu Wecook dan B2C e-commerce. Dari proyek tersebut, penulis 
mendapatkan pengalaman baru serta ilmu baru mengenai UI/UX. Kendala yang 
dihadapi penulis adalah masih kurang berpengalaman dan komunikasi antar 
anggota tim, sehingga penulis banyak mengobrol dengan rekan anggota tim 
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